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MOTTO 
 
Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 
kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(Terjemah QS. Al Baqarah : 216) 
 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemah QS. Asy Syarh : 5 – 8) 
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ABSTRAK 
 
Mahasiswa kedokteran membutuhkan kepercayaan diri dan ketahanan 
stres agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seperti untuk berkomunikasi 
dengan orang lain, dan untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Berdasarkan 
aktifitasnya, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (FK 
UNS) terbagi menjadi dua kategori, yaitu mahasiswa yang aktif dan mahasiswa 
yang tidak aktif dalam organisasi. Beberapa teori mengungkapkan bahwa salah 
satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri dan ketahanan stres adalah 
keikutsertaan dalam organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah ada perbedaan kepercayaan diri dan ketahanan stres antara mahasiswa 
yang aktif dan mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi internal FK UNS. 
Sampel pada penelitian ini terdiri dari 36 mahasiswa yang aktif dan 36 
mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi internal FK UNS dari Program Studi 
Kedokteran, Psikologi, K3, dan Hiperkes FK UNS yang dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala 
kepercayaan diri (r = 0,271 – 0,630, α = 0,805), dan skala ketahanan stress (r = 
0,270 – 0.658, α = 0,870). Data yang didapatkan diolah dengan Uji-t Sampel 
Independen untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara keduanya. 
Hasil perhitungan Uji-t Sampel Independen skor kepercayaan diri 
menunjukkan thitung = 2,183 dengan p = 0,032. Adapun hasil perhitungan Uji-t 
Sampel Independen skor ketahanan stres menunjukkan thitung = 3,890 dengan p = 
0,000.  Kedua perhitungan tersebut menunjukkan p < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan yang signifikan kepercayaan diri dan 
ketahanan stres antara mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang tidak aktif 
dalam organisasi. 
 
 
 
Kata Kunci : kepercayaan diri, ketahanan stres, mahasiswa yang aktif dalam 
organisasi, mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi 
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THE DIFFERENCES OF SELF CONFIDENCE AND STRESS 
TOLERANCE BETWEEN STUDENTS WHO ACTIVE AND 
INACTIVE IN INTERNAL ORGANIZATION OF MEDICAL 
FACULTY OF SEBELAS MARET UNIVERSITY 
 
Sheilla Fajrien 
G0112080 
 
ABSTRACT 
 
 Medical students need self-confidence and stress tolerance to do their 
duty well, such as for communicating with other people, and to face the stressor 
on their life. According to their activities, the students of Medical Faculty of 
Sebelas Maret University are divided into two categories, i.e. students who active 
and inactive in organization. Several theories explain that one of the factors 
which influences self-confidence and stress tolerance is participating in 
organization. The aim of this research is to find out whether there is a difference 
of self-confidence and stress tolerance between students who active and inactive 
in internal organization of Medical Faculty of Sebelas Maret University.  
The sample of this research consists of 36 students who active and 36 
students who inactive in internal organization of Medical Faculty of Sebelas 
Maret University from Medical, Psychology, K3, and Hiperkes Study Program 
that have been selected by purposive sampling technique. The instruments that 
were used are self-confidence scale(r = 0,271 – 0,630, α = 0,805) and stress 
tolerance scale (r = 0,270 – 0,658, α = 0,870). The collected data were calculated 
by Independent Sample t-Test to find out whether the difference between the both 
was exist.  
The calculated result of Independent Sample t-Test of self-confidence 
score showed t-test = 2,183 with p = 0,032. The calculated result of Independent 
Sample t-Test of stress tolerance score showed t-test = 3,890 with p = 0,000. Both 
calculations showed p < 0,05, it can be concluded that there is a significant 
difference of self-confidence and stress tolerance between student who active and 
inactive in organization. 
 
 
 
Keyword : self-confidence, stress tolerance, students who active in organization, 
students who inactive in organization  
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